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LAMPIRAN 1 
ADMINISTRASI PENELITIAN 
 
a. Surat Pengangkatan Dosen Pembimbing 
b. Surat Izin Penelitian 
c. Surat Keterang Pelaksanaan Penelitian 
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LAMPIRAN 2 
INSTRUMEN PENELITIAN 
 
a. Instrumen Penelitian 
b. Surat Izin Menggunakan Instrumen Penelitian 
c. Surat Permohonan Penimbangan Instrumen 
d. Hasil Penimbangan Instrumen 
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LAMPIRAN 3 
DATA HASIL PENELITIAN 
 
a. Uji Validitas Instrumen 
b. Uji Reliabilitas Instrumen 
c. Data Penelitian 
d. Hasil Pengolahan Data 
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LAMPIRAN 4 
LAYANAN DASAR BIMBINGAN PRIBADI 
 
a. RPL Bimbingan Pribadi Berdasarkan Kecemasan Komunikasi Siswa 
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LAMPIRAN 5 
JURNAL BIMBINGAN 
 
a. Halaman Rekomendasi Uji Plagiarisme 
b. Halaman Rekomendasi Ujian Sidang Skripsi  
c. Jurnal Bimbingan 
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